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１．はじめに

































































































後 この新しい計算となる分数のかけ算の 計， 「
算の仕方」を考える。
【面積図から導入していくプロセス】
①１ で４ ５㎡といå /
う関係を図示する。





































































， （ ）章題の数量の関係を読み解く過程で １ å


























文脈( )，象徴／記号object / reference context




の思想( )，言葉( )，事Richards thoughts words








， ， ， ，数学は 本質的に 記号( ) 象徴( )signs symbols
象徴的関係( )，抽象的なsymbolic connections













































































２ で板を６ ぬれるペンキがあります。å m2
このペンキ○ では板を何 ぬれますか。å m2
＜数値（○）の変化＞
□４□３□１ ２□１ ３□１ ４□１ ５１ ２ ３ ４ ５ ６/ / / /
□２ ３□３ ４７ ８/ /
〔文章題Ⅱ…２時間〕
１ で板を４５ ぬれるペンキがあります。å / m2
このペンキ○ では板を何 ぬれますか。å m2




△ で板を○ ぬれるペンキがあります。å m2
このペンキ１ では板を何 ぬることがでå m2
きますか。
＜数値（△，○）の変化＞
□△＝２，○＝４□△＝２，○＝４ ５１ ２ /
















， ，「 」特に ３×１ ２の文章題では ×１ ２/ /
が「÷２」と考えられることを数直線の構造
から確認されてきた。単位分数をかける練習




２ で板を６ ぬれるペンキがあります。å m2





















































に続く計算式を記述していく その過程は 図。 【
２】から【図３】への加筆の順序をたどって
いくことになる。
まず，１ ３の上に対応する部分の「 ３÷/ （





















































）」 「 」 。「 」３ を ３ ３ と記述する ３ ３ × ２/ /









。 （ ） ，る ②式の ３÷４ について問いかけた時
しばらくの静寂がある。Ｈ野が「３の１ ４/
」 ， 【 】の大きさ と答えたところで 教師は 図４
を板書する。
【図４】
教師は 「３÷４」が数直線上の「１ ４の， /
上に対応する」ことを強調した後 「３ ４が， /
１ ４の３倍」だから「×３」で表せること/
を述べる。そして，３ ４の上の□は「 ３÷/ （
４）×３」で表せることを子どもたちに伝え
る （３÷４）×３を既習の「３ ４ × ３」。 /
となることを②式で確認し答えを得る。










































































。３４ で板を２５ ぬれるペンキがあります/ / må 2
このペンキ１ では板を何 ぬることがでå m2
きますか。


































Ｆ本：３ ４で２ ５㎡塗れるので，÷３で１ ４を/ / /
求めて，１ ４×４は１なので，１ ４ で/ / å
何㎡塗れるか計算すると２ ５を…，３ ４/ /
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